















































認定容量 10kW未満 認定容量 10～1000kW
資源エネルギー庁，「固定価格買取制度情報公開用ウェブサイト」より作成
認定容量 1000kW以上






















































































































































































































































































































屋根 屋上 遊休地 複数*
農業 7 41.2% 0 0.0% 10 58.8% 0 0.0%
漁業 0 0.0% 0 0.0% 1 100.0% 0 0.0%
鉱業 0 0.0% 0 0.0% 1 100.0% 0 0.0%
建設業 23 26.4% 0 0.0% 62 71.3% 2 2.3%
製造業 39 50.6% 2 2.6% 33 42.9% 3 3.9%
卸売・小売業，飲食店 52 44.4% 4 3.4% 61 52.1% 0 0.0%
金融・保険業 3 60.0% 0 0.0% 2 40.0% 0 0.0%
不動産業 7 18.9% 0 0.0% 30 81.1% 0 0.0%
運輸・通信業 17 65.4% 1 3.8% 8 30.8% 0 0.0%
電気・ガス・水道・熱供
給業 1 2.6% 0 0.0% 38 97.4% 0 0.0%
サービス業 21 33.9% 3 4.8% 37 59.7% 1 1.6%
公務 3 37.5% 0 0.0% 5 62.5% 0 0.0%
分類不明 41 22.0% 3 1.6% 141 75.8% 1 0.5%

















































































































収入 費用 収入 費用
浄水事業 不変 削減 不変 不変
ガス供給事業 増加 不変 不変 削減
農業（茶） 増加 削減 不変 不変
農業（漢方薬） 不変 削減 不変 不変
建設業 他事業で増加 不変 不変 削減
専門学校 非減少 不変 不変 不変
11）	例えば稚内市のメガソーラー事業でホタテを敷き詰めたケースも同様の効果が得られると考
えられる。
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この部分は最近になって重要度が増しており，様々な業種で参入が見られ
る。
まとめと今後の課題
本稿では，太陽光発電に着目し，様々な業種と太陽光発電の関係を見て
きた。太陽光発電協会の補助金データを見る限り，様々な業種で太陽光発
電事業が実施されているものの，太陽光発電に密接にかかわるような業種，
あるいは土地などの太陽光発電を行うにあたって必要となる資源を有する
業種において，比較的偏って太陽光発電事業が実施されている。そして，
さらに踏み込んで業種と太陽光発電事業の連携に関して，事業者の業種と
太陽光発電事業とで利益がどのようになっているのかをまとめた。業種に
よる影響もあれば，ヒアリング調査を行った事業者固有の事情もあること
から，業種による特徴なのかを明確化させるため，複数の同業者をヒアリ
ング調査する必要がある。
今後の課題として，業種を拡張して，再エネ導入促進事業のデータで偏
りの見られた業種へのヒアリング調査を行い，表２を充実させていく。さ
らに事業者の業種と太陽光発電事業でのそれぞれの利益に関する構造を精
査し，相乗効果，外部効果，資源の有効活用などの側面から，経済的な効
果を分類し，理論的な視点からその効果を裏付けていきたい。
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